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Çok iyi 
bir şair
Nazım Hikmet her 
şeyden evvel sanatçı 
ve sanatçıların 
dışlanması yanlış. 
Nazım Hikmet, 
büyük bir üstat, iyi bir 
şair ve yazardır. Keşke 
yaşadığı zaman bu 
hak ona verilseydi.
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MHPli sanatçılar, Nazıniın
yurda getirilmesinden yana
Dünyaca ünlü Türk şairi Nazım Hikm et1 in MHP’li bakanların sert tepkisini gören Nazım
vatandaşlık hakkının iade edilmesiyle ilgili Hikmet Kararnamesi için, bu partiye yakınlığıy- 
tartışmalar, M edis'te katlanarak sürüyor, la bilinen sanatçılar siyasilere oranla daha ılımlı.
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Müşerref Akay t
Saygı gösterelim
Zamanında ne dere­
ce yanlışlıklar yapıldı 
bilmiyorum, ama 
bence bu yanlışlıklar 
bugün telafi edilmeli. 
Vatandaşlık hakkının 
iade edilmesi gerekti­
ğini düşünüyorum. 
İnsanları düşüncele-
Önce benim hakkım O  istemezdi
Yıldırım Bekçi
rinden dolayı yargılayanlayız. Vatana 
faydalı olan kişileri onurlandırmalıyız. 
Bence büyük bir sanatçıydı ve vatan­
daşlık onun en doğal hakkı.
önce benim hakkımı 
versinler, ben 
hakkımı arayıp da 
bulamıyorum. Benim 
çektiğim işkenceyi 
kimse çekmiyor. Ben 
hiçbir yere kaçmadım, 
ölümlerden 
idamlardan döndümİlham Gencer
ama kaçmadım. Türkiye'yi rezil eden 
insanlar önce benim hakkımı 
korusun. Ben ancak ülkemde bir çmar 
ağacının altında ölürüm.
Türk milletinin yetiş­
tirdiği usta bir sanat­
çı. Sevdiğim bir sa­
natçı. Bakanlar Ku- 
rulu'nun verdiği 
karara saygı 
gösteririm. Nazım 
Hikmet, bu toprak­
lardan kendi isteğiyle 
gitmiş. Ruhunun
Mustafa 
Yıldızdoğan
rahat etmesi için o topraklarda 
kalmayı tercih ettiğini sanıyorum.
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